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　今回の「工作ニュースNo.6」の発刊に際し、年度末の慌しい時期にも関わらず、
執筆に快く協力していただきました教員や学生の皆様に心から御礼申し上げます。
お陰さまで工作ニュースを発刊することができました。このニュースは当工作部門
のホームページにも掲載致しますのでご覧下さい。
　昨年度から継続して、工作部門内の不要な機器の廃棄や、古い機器の更新、機器
配置レイアウトの見直し等を行ってきました。その一環として公開工作室も利用者
の皆様が安全で便利に御利用いただけるように整理してまいりました。その甲斐
あってか本年度は公開工作室の利用者が大幅に増え、私共にとりましてもより多く
の方に「ものづくり」にチャレンジしていただき大変喜ばしい限りです。
　本年度は関係各位のご尽力により、特別予算が認められ最新鋭の高性能ワイヤ放
電加工機が購入でき、工作依頼の幅も広がりました。また、オープンファシリティー
にも登録予定ですので、多くの皆さんに最先端の機械に触れていただき、更に「も
のづくり」に興味・関心をもっていただきたいと思います。
　今後も、利用者の皆様にとってより良い工作部門の向上に努めてまいりますので、
ご意見、ご要望がございましたらお寄せください。今後の参考とさせていただきま
すので、引き続き御協力いただきますようお願いいたします。
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